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NAI.A BASKETBALL T()P 20 
''FINAL RATING" 
February 23, 1981 
.RANK· ' u.sT; WEEK SCHOOL{DISTRICT ) FIRST PUCE V'.)TES REC-:~RD p :_;INTS . 
1 1 Briar Cliff IA (15) : ~ .: · 24' •• i_ ·23-2 455 
2 
. ·~/ .. 
4' Augsburg: MN (13) · 1 . : . . · -'24-1 393 
3 5 Wis cons iri"'.'Eau Claire 0(14) ' 3 ., 1, .22-4 383-• 
4 .2 Fdrt . Hays 3-tate i.s {110) r,z6-3 340·;, 
5 7 Ilabama-Runtsville (27) . :1 :22-.s- 327 
6 6 Huron SD ( 12) z4.;.3 317 
7 8 Rockhurst l·L (16) ,'1, 22-3 285 
8 3 Marymount KS (10) 22-5 207 
9 11 Paul Quinn TX (8) 21-4 171 
10 15 Western New Mexico (7) 22.:3 156 
11 10 Bethany Nazarene 0K (9) 27-6 126 
12 9 LeMoyne-Owen TN (2.4) 23-4 113 
13 12 'Bio la C.A (-3) 2°1-6 69 
14 17 Jregon Colleie (2)' '22-3 62 , 
15 18 . Catawba NC (26 ) 24-4 47 
16 14 Cedarville - )H (22 ) 22-3 39 
17 16 -Southern Tech GA (25) , ,. 23- 5 30 1 
18 NR Hendrix J-.R (17J 20-4 29 ' 
19 HR- ·Hastings 'NE -: in 24-5" ·'- 19 
.1:: . .-
20 -TIE NR Belmont ' iibbey NC (26) . ", 22-5 17 .! 
20 TIE NR College of Charleston SC (6) 24-4 17 
20 TIE NR Kearney State NE (11) 22-5 17 
JTHER2 RECEIVING v·:.iTES: Alabama State; Colorado Mines; Denver C◊ ; Fairmont State WV; 
Franklin IN; Franklin Pierce NH; Hampton Institute VA; Hanover IN; Henderson State AR; 
Hillsdale MI; Johnson C. Smith NC; Missouri Southern; Phi Hips OK; St. Martin 1 s WA; 
Sam Houoton State TX; Southwest Ba ~-, tist K i ; Tennessee Wesleyan; Virginia State; Waynes-
burg PA; Winthrop SC; Wisconsin-LaCrbsse; Wisconsin-Parkside. 
Points awarded on a 20-19-18-17-16 ; etc. basis 
t ••• • \'" ! 1 .• ' I ~ 
' . , ... : " 
· - . . 
C8 . OFFICIAL. STATISTICS t .... .  Hotline(816)842-7979 ·! ·, · · ;. -
1221 Baltimore , Kansas City, Missouri 64105 
BASKETBALL 
REPORT HO. C 
Ii-IDIVIDUAL SCORHTG 
Har;ie , Ht , Class , Pas , School 
1 :nob Hit ts, G-4, Sr, F, Hawthorne HH · 
2 Chris_ D;;-own, 6-3, Sr, F, ~tilluan AL . 
3 Rolando Frazer, 6-7, ::::r, P, Briar Cliff IA 
4. Lorenza Scott, 6-5, Jr, F, Paul Quinri TX 















Greg Jackson, 6:-2, Sr, G, St, Paul 1 s VA 
Charles Winphrie, G--3, Sr, F, Ccmtral I!esleyan ::;c 
Lnrry Benneruan, 6-3, Sr, G, Judson IL 
Cliffo~d Allen, 6-4, Sr, C, George Willi.ms IL 
Ron Hilczak, 6-5, Sr, C, ~ialone 0H 
Bob Hakefield, 6-1, Sr, G, Panhendle State OK 
r,ob Phillip·s, 6-5, ::::r, C, Hestern BMtist 01 
Jrian Dickerson, 6-1, jr, G, dissouri Valley 
Jay Triano, 6-4., Sr, F, Sir.10~ Fras~r GAl-r 
Jad.ie Hilson, 5-Li, Sr, F, Penn State Caoitol PA 
Willie Car~er, 5-1~, Jr, G, Dcker RS 
George Torres, 6-3, Sr, G, Bethany Nazarene OK 
Adrian Hathaniel~ 6-S, Sr, C, Lar.,buth TN 
Ken. Drooks, 6-4, Sr, G, Baotist Bible ~6 
John Bishop, S-2; jr, G, north Carolina Central 
IlIDIVIDUAL J.EBOUHDIHG 
pane, -::It , Class , Pos , School 
1 Duayne Johnson, 6--4, Sr, F, '.i'arleton TX 
2 Pete Karle, _ 6-5, Sr, C, Hestcrn Hew En:;,;land EA 
3 Paul Howard, G-5, So, F, iiissouri Bao.:ist _ 
4 Eric Ker2, S-5, Sr, F~ Quincy IL 
5 Halt 1faita:~er, 6--S, Jr, C, i.ioorhead State lill 
G ifike Dur;:is, 6- 7, Jr, C, Lindem-1ood UO 
6 Jac!:ie Uilson, 6-Z;, Sr, F, Peau State Ca?itol PA 
6 Leo Young, 6-6, Ft, F, Florida i~raorial 
~ Ca:.:-1_ shivers, 6-l~, Sr, J?, Tennessee He~leyan 
S Clinton Co~b, 6-4~ Sr, C, Lander SC 
11 Frank i.Iartin, 6--~, So, F•, i-Tyack llY 
11 Jaues Douh1are, 5;.5, ::;r, C, Car,:pbellsviile KY 
13 Steve Woocl~orl~, 6-5, Jr, P, i.iarion Ill 
13 Ken Tripp, 6·-7, Jr, C, Graceland I.A · 
13 Joe '1'hornton, 6-3, Sr, F, Judson IL 
16 Richard Johnson, 7-1, Sr, C, Lei.ioyne-Owen TN 
17 Keith White, 5-7, Sr, C, i.lcllurry TX 
18 Jeroue Jefferson, 6-7, Jr, C, Southern-Hew Orleans 
lC Chrio 3roim, 6-3, Sr, F, St:illoan AL 
2: John Jordan, 6-7, Sr, C, Southern i.iaine 























• t' r· • ~ 
(816) 842-5056 ··'·-: 






- FG FT _PTS --1 
2~9 216 814 
241 l"" ...... $71 
322 ' 121 755 
251 1J7 6:J9 
205 133 703 
24rl 171 · 667 
316 1s2· 7'J4 
225 135 585 
355 115 C45 
281' ~9 .551 
306 145 757 
2GJ 13-) S~J 
2G6 lJC SOJ 
2(i6 1n 724 
256 113 645 
2n lCl 753 
31). 1cr c:,1 
237 1~9 583 
27& 166 71G 
204 141 549 . 
,· -( · . 
_Q ( REDOUlIDS 
26 417 































































NAIA BASl<ETBALL STATISTICS--REPORT NO. 3--P~BR~ARY 23, 1981 
INDIVIDUAL FIELD GOAL PERCENTAGE 
(Hinir.1um 5 made per game) 
Name , Ht , Class , Pos , School 
1 Dale Allen, 6-6, Sr, F, Hillsdale HI 
2 Hitch LeBron, 6-6, Jr, F, Azusa Pacific CA 
3 Dave Fitzgerald, 6-5, Sr, F, California Baptist 
4 Kenneth Orange, 6-9, So, C, Oklahoma Christian 
5 Jio Garr, 6-4, Jr, F, Tarkio HO 
6 Kerry Williams, 6-7, Jr, F, Western New Mexico 
7 Pete Anderson, 6-9, Sr, c, Jat1estown HD 
G Charles Brunson, 6-8, Jr, F, Winthrop SC 
S Rick Cooper, 6··5, Sr, F, Wayland Baptist 'IX 
10 Ben liitchelt, 6-7, Sr, c, Alabana-Huntsville 
11 Gary Childs, _6-6, Jr, F, Oklahoma Baptist 
12 Jar.1es George, 6··1G, Jr, C, Johnson c. ·smith NC 
13 Jeff Levetzow, 6-7, Sr, c, _Panhandle State OK 
14 R. Q. Tolliver, 6-7-; Sr, C, Sul Ross TX 
15 Adrian Wright, 6·-6, So, F, Livingstone NC -
16 Jaoes Du~es, 6-5, Sr, F, Aiabaoa-Huntsville 
17 Anthony Boggan, 6-4, Sr, F, St:. Aµgustin~•s NC 
13 Glenn Ferguson~ 6-6, So, C, Auburn-1-Iontgomery AL 
19 Rob Phillips, 6-5, Sr, C, Western Baptist OR 
20 Hike Loving, 6-3, Jr, F, Bethel TN -
HIDIVIDUAL FREE THROW PERCENTAGE 
(Uinir.mr:;1 2. 5 r.,ade per game) 
Name , Ht , Class , Pos , School 
1 Hike Porrier, 5-11, Jr, G, Castleton State VT 
2 Bonny ilcl'Jeil, 5- 7, Jr, G , · Fayetteville State NC 
3 Dan Chislock, 6--1, Sr, G, Fort Lewis CO 
4 Chris Carter, 6-.l, Jr, G, Flagler FL 
5 Scott Haebe, 6-0, Jr, G, Adams State CO 
6 Jim Garr, 6-4, Jr, F, Tarkio NO 
7 Johnny Springs, 6-2, Jr, G, Hewberry SC 
3 Scott Vogt, Sr, F, Fresno Pacific CA 
9 Dick LeFeld, 6-4, Sr, F, I!arion IN 
U Dave. Loury, 6:-0, J:r, G, Transylvania KY 
11 Dan Nem:ian ,' 6--0, Fr, G, Concordia OR 
12 Alvin Gibson, 6-1, Sr, G, Clarion PA 
12 Nike Sain, 5-10, So, G, Eureka IL 
ll} A. J. Johnson, 6--1, Sr, G, No:rthwestern Oklahona 
14 Danny Hibbard, 6-·2, Sr, G, Lincoln lieinorial TN 
16 Thurman Greene, 6··3, Jr, G, Winston-Salem NC 
17 Doug Gore, 6-·J, Jr, G, Indiana Tech 
1G Scott Bosanko, 6-·3, Sr, · G, Northern State SD 
lG Dem~)sey Cohen, 6-·0, So, G, 13elr.1ont Abbey NC 
20 Bob Wakefield, 6 .. 1, Sr, G, Panhandle State OK ' 















































































































NAIA BASKETBALL . STATISTICS--hEP:.)RT NO, 8-'-FEBRUARY 23, lSBl 
JEAM SCJRING JFEENSE 
School. 
.. 
1 Our Lady of the Lake TX 
2 Paul Guinn TX 
3 Franklin Pierce NH 
4 Hasting:; NE 
5 Limestone SC 
6 
7· 
J0hnson C 3~ith NC 
Texas Wesleyan 
St. Paul'sVA 8 
8 :;iena Heights MI 
10· Georgia College 





l. -~abama-Huntsvi lle 




1 Huron SD 
2 College of 
2 High Point 


















13 ::..nnder Sc 
14 Jamestown ND 
15 Denver c 
~'choo 1 
1 Huron ::;n 
2 Augsburg MN 
3 Wisconsin-Eau ciiaire 
4 Franklin. Pierce NH 






Gregon Co 1 lege 
Kearney State NE 
r'ort Rays KS 
Biola CA 
Hillsdale MI 
E l\ :abama-Huntsville 
11 Coilege of Charleston SC 
13 Wisconsin-Stevetis Point 
i.4 Denver C · 
14 Wi~consin-LaCros~e 
TEAM SC~RING DEFENSE 















































































































































































NAIA BASKETBALL STATISTICS ·-REPORT N:;~ 8--FEBRUARY 23: 1981 
TEAM FIELD ·GJAL PERCENTAGE 
School 
l Alabama-Huntsville 
2 Fayetteville State NC 
3 Panhendle ptate JK 
4 Southern Tech GA. 
5 Campbellsville KY 
6 Dordt IA 
7 Johnson C. Smith NC 
8 Phillips . ..;K 
9 Limestone SC 
10 Catawba NC 
10 Willamette JR 
12 co:orado Mines 
12 Hendrix AR 
12 Rockford IL 
15 Belhaven MS 
15 Georgia Southwestern 
15 Marion IN 
TEAM FREE THROW PERCENTAGE 
School 
1 Concordia -R .. 
2 ltlantic Christian NC 
3 ~outhern California College 
4 Marion IN 
5 Hi l .:.sda le MI 
6 Midwestern ~tate TX 
7 Concordia IL 
8 Christian Brothers TN 
8 Saginaw Valley MI 
10 Cameron .. ,K 
10 :;imon Fraser CAN 
12 Indiana Tech 
13 Harding AR 
13 Southeastern JK 
13 Whitman Wf.. 
School 
l Franklin Pierce NH 
2 LcMoyne-)wen TN 

















13 W~itman WA 
14 Phillips :K 
15 Ham?ton Institute VA 
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